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Le dieu Dzijo, par Kanaoka (IXe 
siècle).
地蔵菩薩，金岡による（９世紀）





Composition de Toba Sôjo. - (D’après 



























Chat endormi sur un brule-
parfums.
香炉の上で眠る猫（火桶に猫）
Signature et cachet de Sesshiu.
雪舟の署名と印






Faucon dévorant une grue, par 















Étude de cheval, par Shiokouado.
馬の素描，松花堂による







Combat de grenouiles. - 
(Composition de Mitsouoki, 











Porteur de fagots. - (Dessin de 





Netzké en argent incrusté. De 























Étude de femme, par Soukénobou. 
























La sortie nocturne, 
composition d’Outamaro.
夜の外出，歌麿の作品




［北］ Noms et signatures des 
principaux élèves de Hokousaï.
北斎の主な弟子の名前と署名
Blanchisseuse au bord d’une 
rivière. (Kakémono de Hokousaï.)
川辺での洗濯（北斎の掛物）
Homard, par Hokousaï. (D’après 
une gravure des “Poésies de Tô”.)
ザリガニ，北斎による（「唐詩」
［「唐詩選画本」］の画による）
Fac-similé de la signature 
de Hokousaï.
北斎の署名の複写
Vieile mendiante, par Hokousaï. 
(D’après une gravure de la 
petite “Mangoua” de 1843.)
年老いた乞食，北斎による（１８４３
年の小「漫画」の画による）
Japonais revenant du marché, 











Promenade sur l’eau, par Hokousaï. - 




Poisson nageant, par Hokousaï. 





Marine, par Keïsaï Yeïsen. - 














Ishikava Toshitarou. (D’après 
Yosaï.)
石川年足（容斎による）






















Plafond du temple d’Obakou a 
Ouji.
宇治，黄檗の寺［万福寺］の廊下
Lanterne en bronze du temple 




Armoiries des Taïko. (Fleur 
de kiri.)
太閤の家紋（桐の花）




Statue colossale de Bouddha.
仏陀の巨大な像
Chat en bronze rehaussé de 
zébrures d’or. - (XVIIe siècle.)
金の縞で飾られた青銅製の猫
（１７世紀）
Porte-bouquet en bronze. - 
(XVIIe siècle.)
青銅製の花差し（１７世紀）
Brule-parfums en forme de 









Porte principale du grand 
temple de Nikkô. Sculptée par 
Zingoro. - (XVIIe siècle.)
日光の大きな寺社の主要な門．
甚五郎による彫刻（１７世紀）
Colonne peinte du grand temple 
de Nikkô.
日光の大きな寺社の彩色された柱






Masque en bois, par Démé-Jioman.
木製の面，出目上満による
Petit masque, par Noriaki.
小さな面，ノリアキによる
Komati vieile, par Miva I.
年老いた小町［小野小町］，
初代三輪［三輪勇閑］による















Rioukeï. Ikkô. Gamboun. Bokousaï. 
Tomiharou. Minkokou. Riômin. 




Groupe de tortues, par Seïmin.
亀の群像，整珉［村田整珉］による














Groupe de souris, par Ikkouan.
鼠の群像，一貫による
Juene file portant trois baquets 













Bouteile a saké, en pied de 
bambou sculpté. (XVIIe siècle.)
酒瓶［瓢］，竹の根元［瓢箪］に彫
刻したもの




［牛の像］ ［章頭飾り，扇と梅の彫刻］ Netzké en métal.
金属製の根付





















Langoustes a jour, garde en fer 




Garde en fer incrusté d’argent, 









Garde en fer a jour. - (XVIe siècle.)
精巧な鉄製の鍔（１６世紀）




Cheval en liberté, garde en fer, 
par Oumétada.
奔放な馬， 鉄製の鍔， 埋忠による
Casque en fer. - (XVIe siècle.)
鉄製の兜（１６世紀）
Casque a feuiles de mauve, par 




Forgerons japonais, d’après 
Hokousaï.
日本の鍛冶屋，北斎による


















Garde en bronze rouge, par 
Téroutsougou.
赤銅製の鍔，照次による




Dragons afrontés, par Seidzoui.
向かい合う龍，政随［乙柳軒味
墨］による
Kodzouka en bronze rouge. 
(XVIIIe siècle.)
赤銅製の小柄（１８世紀）
Agrafe de ceinture en fer 
incrusté (XVIIe siècle).
象眼の鉄製の帯留め（１７世紀）
Canard mandarin formant 
brule-parfums, en bronze rouge 
incrusté d’or, d’argent et de 
























Boîte a gateaux en laque vert 
incrusté et aventuriné d’argent 
sur fond de laque noir, .. 








Danseur de nô, en terre cuite 





Petite boîte en laque rouge 
décorée de poissons en laque 















Boîte en forme de biva.
琵琶の形をした箱
Boîte en coquile d’œuf, décorée 
db dessins en laque d’or.
卵の殻でできた箱，金の漆で描
かれた絵で飾られている
Boîte de laque de l’époque dite 




Boite a miroir en laque d’or 
incrusté de nacre, exécutée pour 

















Panneau en tapisserie a fond d’or. - 
(XVIIe siècle.)
金の生地のタペストリ （ー１７世紀）
Coucher de soleil derrière une 
forêt de pins.
松林の後ろに横たわる太陽
Carpes dans les flots.
波に浮かぶ鯉




Boîte en porcelaine bleu et 
blanc attribuée a Shonsoui.
祥瑞作の青と白の磁器の容器







































Porte-bouquet applique, par 
Ninseï.
壁掛けの花器，仁清による












Le guerrier Shoki, par Shiounshô.
戦士鍾馗，春章［勝川春章］による
Hibou sur son perchoir, par 
Hokousaï. (D’après une gravure 









Coupeurs de riz, par 
Moronobou. (“Travaux et 




The old man and the devils
Hepburn, J. C.
老人と鬼たち［瘤取］
ヘボン，J. C.
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